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Von der (Fenfur 
gefhtttet. jedoch nur 
in den Ostseegouver» 
nemenks abzusetzen. 
Dorpat. 
d. 1. Oct. 1865. 
(Nr. 150.) 
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T a s c h e n -
ialftttlct 
für 
1866. 
Gedruckt 
bei H. Laakmann 
m Dorpat. 
Jahreszeiten. 
Der Frühling be­
ginnt am 8. März 
9 U. 33 M. Abends. 
Der Sommer be-
ginnt am 9. Juni 
6 U. 11 M. AbendS. 
Der Herbst beginnt 
am 11 September 
8 U. 29 M. Morg. 
Der Winter be-
ginnt am 10. Decbr. 
2 U. 28 M. Morg. 
Finsternisse. 
1) Eine Sonnen-
finsternißam4.März 
Abends, in Dorpat 
nickt sichtbar. 
2) Eine Mondstn-
sterniß am 19. März. 
Anfang4Uhr24Min. 
Morq., dauert bis 
zum Untergang. 
3) Eine Sonnen-
sinsterniß am 3. April 
Morg., in Dorpat 
nicht'si'chibar. 
• 4) Eine Mondfin« 
sternifi am 12. Sept. 
Abends, in Dorpat 
nickt sichtbar. 
5) E. Sonnenfinst. 
am 26. Svt. Ab., in 
Dorp, nicht sichtbar. 
Oanimr. 
S | 1 Nciij. 13 
S 2 SnNj. 14 
M 3 Enoch 15 
D 4Meth.K Iii 
M 5 Simeon 17 
D Ii Ii. 3 k. 18 
F 7 Melck. 13 
8 Erhard 20 
S !l iSnEp 21 
M 10 Paul 22 
D 11 Franz A 23 
M 12 Reinh. 24 
D 13 Hilariu 25 
F 14 Robert 26 
S 15 Felix 27 
Dammr. S 
M 
D 
M 
D 
S 
M 
D 
M 
D 
Iii S.S.nE 
17 Anton 
18 Ephr'Z) 
19 Tara 
20 Fab.S. 
21 Agnes 
22 93tnc. 
23 Scvt. 
21 Timoth-
25 Pauli B. 
26 Hans Ö 
27 Chrysost 
28 Carl 
2!» ©am. 
© 
M 
3<1 Serag. 
31 Thekla 
«fcßrimt*. 
1 Brig. 1$ 
2 Mar.R. 14 
3 Ida G 15 
4 SBeron. Iß 
ft Aqaklie 17 
KMomibi 18 
7 Richard 19 
8 Fastn. 20 
9 Aschm. 21 
lOPaul.D Z2 
11 Euph. 23 
12 Karol. 24 
13 Srttw. 25 
14 Valent. 26 
tfcßruar. D 
M 
D 
15 Gotthilf 
1(, Husstag 
1,1 
.Quatbr, 
NKonst.lI 
lHGSoncotb. 
19 Susanne 
S 
M 
D 
M 
D 
20 Remin. 
21 Elfen. 
22 P.Sthlf. 
23 Jobst 
24AvMatth 
25 Victors 
26 Alma 
27 Oculi 11 
29 Justus 12 
JJTärj. 
1 Albinus 13 
2 Louise 14 
3 Kuniade 15 
4 AdriaÄ) in 
5 Aurora 17 
H Läkare in 
7 Pervet. 1!) 
8 Cypr. 211 
!) Prud. 21 
INMickäils 22 
11 Sonst.3 23 
12 Gregor 24 
S ! 13 Zudica 25 
M 14 Mathild 2fi 
D | 15 Longin. 27 
M 1<i Gabriel 28 
D 17 Gertrud 21 
s 18 Patric. 30 
S 19 Jos. D 31 
20 Palms. 1 
21 Benedict 2 
22 Raphael 3 
23 Theodor. 4 
24 («rund. 5 
25 Charfr. 6 
2ti Immanuel? 
S > 27 OsternO 8 
M | 28 Ostrrin. 9 
29 Phil ipp.  10 
30 Adoms 11 
31 Dctlaus 12 
i 
aprif. 
1 Theodora 13 
2 Theodosia 14 
S 3 Quas.lL) 15 
M 4 Ambro T lf 
D 5 Marim. 1/ 
M r» Sirrus •8 
D 7 Aaron Ifl 
& 9 Liborius 20 S !» Boqisl. 21 
S 
M 
D 
M 
D 
10 Mis. A 
11 Herman 
12 Julius 
13 Iustinut 
14 Tiburt. 
22 
21 
24 
2.'. 
26 
fljirtf. 1', Obadias IkCarisius 
S 
M 
D 
M 
D 
% 
17 Jubil.® 
in Valer. 
19 Timon 
2»Sulpitius 
21 Fortunat 
22 Cajus 
2\ Georg 
2+ Cantate 
25 Marc 'Ci 
26 Ezeckia 
27 Anast. 
28 aijer. 
29 Raim. 
30 Eraftus 
Mai. 
S r Rogate 13 
M 2 SigisH 14 
D 3 i (grfintr. 15 
M 4$lorentme 16 
D 5 Chr. II. 17 
F «Dietr. 18 
S 7Henriette 1!> 
S M (gvaitbi 2ö 
M n Xirnl5) 21 
D 10 Gordian 22 
M Ii P.incr. 23 
D 12 Nero 24 
F 13 Servat. 25 
S lllZhristian 26 
S | 15 Plingat. 27 
M 
D 
M 
D 
lGPfincsm. 28 
17 Herb ® 29 
18 Uuatb. 30 
19 Philirp 31 
20 feibijUa 1 
| 21 Ernest. 2 
S 22 Trinit. 3 
M 23 Leontine 4 
D 21 Esther 5 
M 25 Urbans fi 
D 2Ii Eduard 7 
St 27 Ludolph 8 
© 28 Wilhelm n 
© 291@n5Tr. 10 
M 30 Wigand ii 
D 31 Alide K 12 
Ouni. 
M 1 Gottsch. 13 
D 2 Emma 14 
F. 3 Erasm. 15 S 4 Frieder. 16 
S 5 2 SnTr 17 
»t fi Adalb. 18 
D 7 liucretia 10 
M 8 Med.A 20 
D »Barnim. 21 
F 10 Flavius 22 
& 11 Barn. 23 
S ) I2 3SnTr. 24 
M 13 Tobias 25 
D I 14 Josephine 2« 
Ount. 
M 15 Jenny 27 
D UiJuMnB 28 
17 Nicand. 29 
S 16 Homer 30 
S 
M 
D 
M 
D 
S 
S 
M 
D 
M 
D 
19 4Sn.Tr. 
20 Florian 
•21 Rahel 
22 Caroline 
21 Malw'cZ 
2tJ<ih.(l.T. 
25 Febronia 
20 SSn.Tr. H 
27 ?S»Iäf. 9 
29 Iowa 10 
2!) Pet.Pl. 11 
MPl.Ged.Z>12 
OuCt. 
F 1 Theob. 13 
S 2 M.Hms 14 
S 3 vS.nTr. 15 
M 4 Ulrich 16 
D 5 Anselm 17 
M 6 Heclor 18 
D 7Dem,A 19 
8 Kilian 20 
<S 9 Cyrill. 21 
S I 10 7S.N.T. 2'i 
11 Emmel. 23 
12 Heinrich 24 
13 Marq. 25 
11 33ondo. 26 
ISAp.ThK 27 
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Äugust. 
1 P.Kttf. 13 
2 Hannib. 14 
3 August 15 
4 Do MM. 16 
5 Oswald 17 
evkicj)j 18 
711©.nU 19 
S ©ottlieb an 
fi Roman 21 
Ift Laur. 82 
11 Olga 23 
12 Clara 24 
13 Hildeb. 25 
14 I2ST.V) 26 
15 M.Hm. 17 
D IG Isaak 28 
M 17 Henning 29 
D 18 Helene 31) 
F 19 Sebald. 31 
S 20 Bernh. 1 
S 21 nSnTÜ 2 
M 22 Philibert 3 
D 23 Zacharias 4 
M 24 Barthol. 5 
D 25 Ludwig 6 
A 2ti Natalie 7 
S 27 Gebhard 8 
S 2814SnTK 9 
M 29 J Rüth. 10 
D 311 Alexand 11 
M 31 Rebekka 12 
ScjitemGer. 
1 Aegidius 13 
2 Elisa 14 
3 Bertba 15 
4 15© nU. 16 
5MosesA 17 
K Magnus 18 
7 Regina 19 
8 Mar.G. 20 
9 Bruno 21 
10 Albertine 22 
11 IKSnT 23 
12 SyruH 24 
13 Amatus 25 
14 i Erh. 2fi 
Septemöer. D 
M 
D 
M 
D 
S 
M 
D 
M 
D 
F 
15 Nicod. 27 
IKJacodina 28 
17 l'nmbert 29 
18 I?S.nT 30 
19 Wern. I 1 
20 Mariane 2 
21 Qnatbr 3 
22 Maurit. 4 
23 Hoseas 5 
24 JohErf. 6 
25 I8SnT. 
2tiJnhThS) 
27 Adolph 
28Wencesl. 
29 Mickael 
30 Hieron. 
© 
© 
M 
D 
M 
D 
© 
M 
D 
M 
D 
Dctoficj*^ 
1 M.Su F 13 
2 Erntt'f. 
3 Jairus 
«Franz.Z 
5 Amalie 
6 Fides 
7 Caritas 
kSamuel. 
U MSnT. 21 
10 Arv i d 22 
11 Burck,. 23 
ISWallfA 24 
13 Angelus 25 
14 Wi!hmine2K 
15 Hedwig 27 
-
Dctoficr ,  
* 
S 
M 
D 
M 
D 
Iß 2l3n2 28 
17 Ilorentin 29 
lH(M!uc§ :to 
19 Lucius 31 
20 Wendel. 1 
21 Ursula 2 
22 Cordula 3 
S 
M 
D 
M 
D 
2! lief. F. 4 
24 Hortensia 5 
25 Crispin Ii 
2K?lmandK 7 
27 Kavitol. H 
28 (Bim. I. 9 
29 Enqelh. 10 
S 
M 
30 23SnT 11 
31 Wolfg. 12 
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ntouemßcr. 
S 
M 
D 
M 
D 
lfi 22S.N.T. 28 
17 Hugo 29 
18 Alexander 30 
19 Qliiabett) 1 
2(1 A'mos ®, 2 
2 1  M .  O p f .  3  
22 Alph. 4 
23 Todtenfc 5 
24 Lebrecht 6 
25 Catharina 7 
26 j(cnr. Z> 8 
27 Nusso 9 
28 Günther 10 
29 Eberhard 11 
S | 30 Advent 12 
D 15 Leopold 27 
M IKOttomar 13 
D 17 HugoA 29 
F I8Äernder 30 
S 19 Elisab. 1 
S 20 Todtcnf 2 
M 21 M. Opf. 3 
D 22 Alphons. 4 
M 23 Clemens 5 
D 24 Lebereckt Ii 
25 Gati).® 7 
S 26 Conrad" 8 
S 27 lAdvent 9 
M 28 Günther in 
D 29@bcvl). l i  
M 30ApAndr. 12 
D 
S 
M 
D 
M 
D 
Dccfmficr.  
1 Arnold 13 
2 Candid. 14 
»Agrik.A 15 
4 2AdveiU 16 
5 Sabine 17 
6 Nikot. 18 
7 Antonia 1!» 
SM.Emv^ 20 
9 JoackvI 21 
10 Judith 22 
11 3.AbV. 23 
12 Ottilie 24 
13 Lucia 25 
14 Quat. 2« 
15 Johanna 27 
Decemker. ZNAibina^ 
17 Jgnat. 
M 
D 
M 
D 
S 
M 
D 
M 
D 
18 4. Adv. 
lü Cotf) 
20 Ubrah. 
21 AvThom. 
22 Beata 
21 Victoria 
24Ad.uEva 
2.iVVeihn.!§) 
26 Stehnan 
27 Joll. E. 
28 Usch. K. 
29 Noah 
30 David 
31 Eylv. 
K i r c h e n -
und TtaatS-F«st«. 
Januar. 
1. Neujahr. 
6. Epiphanias. 
Februar. 
2. Maria Reinig. 
4. n. 5. Freitag u. 
Sonnabend in der 
Blrtterwoche. 
16. Büß- u. Bettaa. 
19. Thron bestq. Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch, 
Selbsth. aller R. 
26. Geburtsf^st Sr. 
H- des Tbronf., 
Alexander Alexan-
drowitsch. 
März. 
24. Gründonnerstag. 
25. Eharfreitaq und 
Maria Berkünda. 
27. bis 2. April. Die 
Osterwoche. 
April. 
17. Geburtsfest Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolaiewilsch. 
Mar. 
5. Himmelfahrt. 
q. Et. Nicolaus. 
15. u. 16. Pfingsten. 
Juni. 
24. Johannis. 
29. Fest der Apostel 
Petrus u. Paulus. 
Juli. 
'11. Namensfest und 
27. Geburlsfest I. 
M. der Kaiserin 
Maria Aleran-
drowna. 
August. 
6. Christi Verklär. 
15. Maria Himmelf. 
2(i. Kronungsfest Sr. 
K M. Alerander 
Nikolajewitsch und 
I. M. der Kais. 
Maria Alexan-
drowna. 
29. Johannis Enth. 
30. Namensfest Sr. 
K. M. Älerander 
Nikolajewilsch und 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers. 
September. 
8. Maria Geburt. 
14. Kreu;-Eihöhg. 
26. Fest desAp.u.Ev. 
Joh. des Theol. 
October. 
1. Maria Sck?utz u. 
Fürbitte. 
2. Erntefest. 
22. Fest d. wundertb. 
Bildes derh.Mutt. 
Gottes von Kasan. 
23. Reformationsf. 
November. 
20. Todtenfcst. 
21. Maria Opfer. 
December. 
V. Fest des heiligen 
Wunderth. Nicol. 
25.26.27. Weihnacht. 
Correspondenz-
Annahme in Dorpat. 
Nach Neval: am 
Montag u. Donnern 
ftag von 8—12 Uhr. 
Nach Pleskau: am 
Dienstag u. Freitaa 
von 8—11 Uhr. 
Nach Petersburg: 
Montag u.Donnerg-
lag bis'2 Uhr. 
Nach Riga u. dem 
Auslande: Mittwoch 
und Sonnabend von 
4—ti Uhr; außerdem 
taglich bis 10 U.M. 
mit der liöl. Dllig. 
Geld-Briefe unb 
Päckchen. 
Nach Nettal: am 
Montag u Donners­
tag von 8—12 Uhr. 
Nach Pleskau: am 
Dienstag u. Freitag 
v. 8—1» Uhr Morg. 
Na6' Riga u. St. 
Petersburg: Mitt-
reo* u. Sonnabend 
von 8 —12 Uhr. 
N o t i z e n .  
